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Anotacija. Šiame straipsnyje nagrinėjama religijos ir pamaldumo reikšmė Platono politinėje ir eti-
nėje mintyje, aptinkamoje dialoge Įstatymai. Aptariant šiuolaikinę literatūrą pastebima, kad tyri-
nėtojai yra vis labiau linkę telktis ties Platono vėlyvąja etika, praleisdami religijos klausimą. Tačiau 
dialogo kertinių politinių naratyvų aptarimas atskleidžia, kad religija užima svarbią vietą Platono 
teorijoje. Tolesnė analizė rodo, kad Platonas savo paskutiniajame darbe permąsto religijos ir pa-
maldumo reikšmę. Viena vertus, jis polemizuoja su tradicinėmis graikų idėjomis apie pamaldumą, 
siūlydamas būdą, kaip sujungti performatyvaus ir racionalaus dievotumo tipus. Be to, pamaldumas 
yra įtraukiamas į dorybių etiką, suteikiant jam struktūriškai svarbų vaidmenį etikoje. Taip aiškėja, 
kad pamaldumas yra viena iš esminių idėjų mąstant apie Magnesijos projektą dialoge Įstatymai.
Raktažodžiai: Platono Įstatymai, pamaldumas, pilietinė tapatybė, įkūrimo pasakojimai, visapusė 
dorybė.
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Įvadas1
Pilietinės	 tapatybės	 klausimas	 užima	
reikšmingą	vietą	tiek	Platono	korpuse	ben-
drai, tiek Įstatymuose konkrečiai.	Platonas	
nemažai	dėmesio	skiria	kritikuoti	perikliš-
kąją	 piliečio	 kaip	 „tėvynės	 įsimylėjėlio“	
sampratą	Meneksene	 ir	 kurti	 jos	 alterna-
tyvą	Valstybėje,	 kur	 pilietybė	 yra	 mąsto-
ma kaip šeimyninis ryšys, skatinantis api-
brėžtas	skirtingų	socialinių	grupių	dorybių	
pakopas	 (Prauscello,	 2014,	 91–94).	 Tiek	
Platono	kritika,	tiek	jo	pozityvi	pilietybės	
apibrėžtis	 atskleidžia	 pamatinius	 dialogų	
1	 Šis	 straipsnis	 yra	 parengtas	 pagal	 mano	 magis-
trantūros	 Kembridžo	 universitete	 rašto	 darbą	 „Civic	
Identity	in	Platoʼs	Laws“.
klausimus,	 pavyzdžiui,	 socialinę	 utopinių	
miestų	 struktūrą	 ar	 kelią,	 vedantį	 į	 lai-
mingą	 gyvenimą.	 Tačiau	 Įstatymai žen-
gia	 toliau	už	Menekseną ir Valstybę. Nuo 
pat	dialogo	pradžios	matyti,	kad	Platonas	
svarsto	religinį	projektą	(Schofield,	2006,	
310),	 įtraukiantį	 detalią	 politinės	 teologi-
jos	programą	ir	 religinių	praktikų	rinkinį.	
Kadangi	 Platono	 alternatyvi	 pilietybės	
samprata	 yra	 pozicionuojama	 sudėtingo-
je	graikų	religijos	 ir	filosofinės	 teologijos	
matricoje,	 ankstesni	 tyrinėtojai	 buvo	 lin-
kę	manyti,	kad	 religinis	gyvenimas	suda-
ro	 Magnesijos	 gyventojų	 tapatybės	 šerdį	
(Solmsen,	1942;	Morrow,	1960).
Visgi	šiuolaikiniai	 tyrimai	pabrėžia	ne	




ir	 psichologine	mintimi	 jo	 paskutiniaja-
me	dialoge.	Šios	 etinės	 prieigos	 pagrin-
dinis	 šalininkas	 yra	 Christopheris	 Bo-
bonichas,	 teigiantis,	 kad	Kretos	miestas	
„siekia	 skatinti	 visas	 dorybes	 tarp	 visų	
piliečių	 [...].	 Politinės	 bendruomenės	
ribos	 yra	 brėžiamos	 pagal	 pajėgumą	 ir	
atsidavimą	 dorybei“	 (Bobonich,	 2002,	
417).	Nepaisant	to,	kad	iki	galo	nėra	su-





visų	 dorybių,	 ir	 nors	 kai	 kurie	 piliečiai	
galiausiai	 pasieks	 aukštesnį	 ar	 filosofiš-
kesnį	 dorybės	 laipsnį,	 kitiems	 gali	 taip	
ir	nepasisekti	 (Kraut,	2010,	64–65).	Bo-
bonicho	 prieiga	 remiasi	 Platono	 teorija	
apie	 tapimo	 tobulu	 piliečiu	 motyvaciją,	
kuri,	 regis,	aptariama	praktiškai	vien	tik	
etinėmis	 sąvokomis.	 Bobonichas	 nuro-
do	 apytiksliai	 keturis	 dialogo	 Įstatymai 
motyvacijų	 šaltinius:	 (1)	 „teisinės	 sank-
cijos,	 baudžiančios	 už	 nepaklusnumą“;	 
(2)	politinė	draugystė,	kuri	vienija	pilie-
tiją	dalyvaujant viešose veiklose ir socia-
linėse	 grupėse;	 (3)	 teologinis	 kvietimas	






paprastų	 piliečių	 episteminėmis	 galimybėmis	 būtent	








kadangi	 ji	 nėra	 visiškai	 etinė,	 o	 neabejo-
tinai	 priklausanti	 Magnesijos	 religiniam	
diskursui. O likusios	motyvacijos?	Nagri-
nėdami	 motyvacijas	 (1)	 ir	 (2),	 matome,	
kad	 didelė	 dalis	 mirties	 nuosprendžių	 ir	
kitų	 bausmių	 yra	 susijusios	 su	 nepamal-
dumu (Įstatymai,	 854e;	 871d;	 877c	 su	
931a,	 931d–e;	 909a;	 910c–d)4,	 o	 politinė	
draugystė	 (2)	 iš	 esmės	 kyla	 miesto	 reli-
gijos	 kontekste	 (e.	 g.	 738d–e;	 771b–d)5. 
Atrodo, kad Įstatymų etika	 visgi	 remia-
si	 teologiniu	 diskursu,	 tačiau	 tam,	 kad	 ši	
tezė	 būtų	 patvirtinta,	 būtina	 pažvelgti,	 ar	 
(4)	motyvacija,	 dorybės	 savaiminė	 vertė,	
yra	priklausoma	nuo	Platono	teologijos	ar	
ne.	Prie	šio	klausimo	sugrįšime	vėliau6.
Kitas sprendimas yra randamas nese-
niai	 išleistoje	 Lucia	 Prauscello	monogra-
fijoje.	 Joje	 aistra	 (ἔρως)	 yra	 laikoma	 pa-
grindiniu	motyvaciniu	 ištekliumi	 tapti	 to-
bulu	piliečiu,	kuris	yra	apibrėžiamas	kaip	
pilietinės	 dorybės	 mylėtojas	 (Prauscello,	
2014,	 95,	 223).	 Anot	 Prauscello, tobula 
pilietybė	yra	pasiekiama	visiems	Magnesi-
jos	gyventojams,	kadangi	Platonas	pabrė-
žia	 pozityvų	 erotinio	 troškimo,	 veikian-
čio	 kiekvieno	 žmogaus	 sieloje,	 poveikį	

















9yra	 išnaudojamas	 per	 „įvairų	 diskursyvių	
miesto	 ritualais	 kuriamų	 strategijų	 spek-
trą:	 nuo	 įstatymų	 leidybai	 skirtų	 kalbų	 ir	
to meto retorinių	teorijų	iki	viešo	chorinio	
atlikimo	kalbos,	poezijos,	ir	svarbiausia	–	
religijos“	 (Prauscello,	 2014,	 106,	 107).	
Visos	šios	strategijos	funkcionuoja	kuriant	
pilietinę	tapatybę.	Palyginti	su	Bobonichu,	
Prauscello	 pripažįsta	 religijos	 vaidmenį	










tinės	 tapatybės	 architektūra	 Įstatymuose. 
Bobonicho	ir	Prauscello	minčių	aptarimas	
rodo,	 kad	 pilietinė	 tapatybė	 negali	 būti	
apibrėžta	 vien	 tik	 politinėmis	 sąvokomis,	
bet	 reikalauja	 kažkokiu	 būdu	 įtraukti	 eti-
nį	 ir	 teologinį	 žodyną.	 Šią	 problemą	 na-
grinėsime	 atskleisdami,	 kaip	 tarpusavyje	
sąveikauja	 dialogo	 politiniai,	 teologiniai	
ir	 etiniai	 sluoksniai.	 Pirmiausia	 atsigręši-
me	į	Magnesijos	įkūrimo	pasakojimus.	Jie	
aptinkami	 Krono	 mite,	 pagal	 kurį	 „dera	
vadinti	valstybę“	 (Įstatymai,	 713a–714b),	
ir	įžanginėje	kalboje	Magnesijos	naujaku-
riams	 (715e–718a).	 Čia	 išvysime,	 kokių	
elementų	 teologiniai ir etiniai sluoksniai 
suteikia	 Magnesijos	 gyventojų	 tapatybei.	
Įkūrimo	 dievas	 kartu	 su	 įkūrimo	 pasako-
jimu	turėjo	stiprios	įtakos	politinei	graikų	
miestų	 tapatybei	 (Kowalzig,	 2007;	 Mac	
Sweeney,	 2013).	 Todėl	 apžvelgiant	 šiuos	
naratyvus	 galima	 pagrįstai	 tikėtis	 rasti	
pilietinės	 ideologijos	 kontūrus	 ir	 įvardyti	
esminius	politinės	tapatybės	bruožus.	An-
trasis	klausimas	liečia	šių	elementų	santy-






ar	 religija	 moraliniame	 gyvenime	 atlieka	
instrumentinį	 vaidmenį	 ar	 turi	 savaiminę	
vertę.	Kartu	pamatysime,	kad	argumentai	
reikšmingai	 tęsia	 įkūrimo	 naratyvus7, ir 
parodysime,	 kad	 teologinė	 interpretacija	
papildo	etinę	prieigą	suteikdama	Įstatymų 
etikai	stipresnį	pagrindą.
Pilietinė ideologija ir įkūrimo  
pasakojimai
Įstatymai nepateikia	 išsamių	 Magnesijos	
religinių	 ir	 bendruomeninių	 pasakojimų.	
Pasakojimų	 vaizdingumo,	 taip	 būdingo	
graikų	miestų	steigties	pasakojimams,	vei-
kiausiai	stinga	todėl,	kad	Svetys	Atėnietis	
nori	 nubrėžti	 tik	 įkūrimo	 pasakojimų	 pa-
rametrus,	 kartu	 palikdamas	 erdvės	 būsi-
mų	kolonistų	konkretiems	pasakojimams.	
Vienintelis Įstatymų politinis	pasakojimas	
ir	 pavyzdys,	 kaip	 Magnesijos	 naratyvai	
galėtų	atrodyti,	yra	Krono	mitas,	kuriame	





7	 	 Šių	 naratyvų	 negalima	 racionaliai	 dedukuoti	 iš	
Įstatymų dešimtos	knygos	teologijos.	Todėl	į	juos	dera	
žvelgti	 kaip	 į	 nepriklausomą	 šaltinį,	 kuris	 visgi	 yra	
suderinamas	 su	 filosofine	 teologija.	 Šis	 suderinamu-
mas	primena	mums	penkias	Sokrato	poetinės	kūrybos	
taisykles Valstybėje,	 kurias	 jis	 išskiria,	 kai	 Adeiman-







ka	 ir	 teisingumas	 (713e1–3).	 Priežastis,	




ti	 valdžia	 ir	 tampa	 „išdidūs	 ir	 neteisingi“	
(713c7–8).	 Tad	 dieviška	 valdžia	 veikia	
kaip	kontrolės	mechanizmas,	neleidžiantis	
sielai	nuklysti	į	blogį.
Kokią	 politinę	 pamoką	 Magnesijos	
gyventojai	 turėtų	 išmokti	 iš	Krono	mito?	
Pasakojimo	 ašis	 yra	 žmonių	 prigimties	
ydingumas,	 keliantis	 grėsmę	 dorybingam	
gyvenimui	 ir	 politiniam	 klestėjimui.	Atė-
niečio	 vaistai	 Kretos	 miestui	 yra	 aiškūs:	
tai – paklusnumas dievo autoritetui. Ka-
dangi	 tiesioginė	dievo	valdžia	yra	neįma-
noma,	 Atėnietis	 skatina	 miestą	 imituoti	
buvusio	 amžiaus	 gyvenimą	 (713e4–7)	
paklūstant	 protui,	 įstatymui	 ir	 tam,	 kas	





padarinys,	 o	 ne	 priemonės	 išsaugoti	 iki-
politinę	 bendriją.	 Todėl	 jie	 negalėtų	 būti	
laikomi	 klestėjimo	 priežastimi,	 veikiau	
atvirkščiai	–	jie	kyla	iš	klestėjimo.	Galbūt	




Atėnietis	 prie	 šių	 klausimų	 sugrįžta	
savo	 įkūrimo	 prakalboje,	 skirtoje	 būsi-



















praktikoje	 paklusnumas	 dieviškajam	 įsta-
tymui	taptų	pamaldumu	(717b1),	išreiškia-
mu	per	aukojimus,	maldas,	atnašavimus	ir	
teisingą	 pagarbos	 atidavimo	 dievams	 ir	
dievybėms	 hierarchiją.	 Galiausiai	 patvir-








tikslaus	 vaizdo,	 ką	 šie elementai reiškia 
ir	 kaip	 jie	 tarpusavyje	 sąveikauja.	 Iškyla	
klausimai:	 ar	 pamaldumas	 yra	 apibrėžia-
mas performatyviais veiksmais, t. y. au-
kojimais,	ar	 jį	 reikia	suderinti su tinkama 
vidine	nuostata	dievų	atžvilgiu,	 t.	y.	 tikė-
jimu?	Be	 to,	 ar	 pamaldumas	 yra	 dorybė,	
priemonė	pasiekti	dorybę	ar	dorybių	tiks-
las?	Galiausiai	grįžtant	prie	Bobonicho,	ar	
dorybių	 vertė	 yra	 autonomiška	 teologijos	
atžvilgiu	 ar	 pripažįstama	 piliečių	 tik	 re-




Pamaldumas, ritualas ir racionalus 
santykis
Įkūrimo	 naratyvai	 iškelia	 pamaldumą	
į	 Magnesijos	 ideologijos	 centrą,	 tačiau	




keletą	 sykių	 (e.	 g.	 717b1,	 821d4,	 907d6)	





dialoge	 yra	 ryški,	 tačiau	 kitaip	 nei	Eutif-
rone,	kur	yra	pristatoma	pamaldumo	sąvo-
kos	apibrėžimo	problema,	čia	pamaldumo	
prasmė	 iškyla	 santykyje	 su	 religinėmis	
praktikomis,	racionaliąja	teologija	ir	etika.
Kalba	Magnesijos	kolonistams,	aptarta	
praeitame	 skyriuje,	 pamaldumą	 apibrė-
žia	 kaip	 performatyvų	 veiksmą:	 derama	
pagarba	 ir	 ritualai	 dievams	 yra	 „strėlės“,	
kuriomis	„geriausia	 taikyti“	 į	pamaldumą	
(717a4,	717a8–b1).	Kai	Atėnietis	vėl	ir	vėl	
9	 	Įdomu,	kad	nepamaldumo klausimas Įstatymuose 
yra	sulaukęs	plačių	komentarų	(e.	g.	Morrow,	470–495;	
Stalley,	 1983,	 166–179;	 Mayhew,	 2008,	 192–213;	
Saunders,	1991,	301–318),	o	pamaldumo	sąvoka	Plato-
no	vėlyvojoje	mintyje	vis	dar	stokoja	deramo	dėmesio.	















Labai	 dėkojame	 Frisbee	 Sheffield,	maloniai	 sutikusiai	
pasidalyti	savo	būsimu	darbu.
sugrįžta	prie	bendro	Magnesijos	tikslo,	jis	
patvirtina, kad performatyvūs	 veiksmai	
yra itin reikšmingi	laimint	dievų	malonę.	




meno	 ir	 gimnastines	 varžybas“	 (828c3).	
Toks	 samprotavimas	 nestebina,	 kadangi	
jis	atitinka	bendrą	graikų	religijos	pobūdį.	
Čia	„išorinės“	ritualinės	praktikos	yra	sva-
resnės	 palyginti	 su	 žmonių	 „vidinėmis“	
nuostatomis	religijos	atžvilgiu	(Zaid	man,	
Pantel,	1992,	27).
Ir	 visgi	Atėnietis	 teigia,	 kad	 vien	 tik	
performatyvus	 dievotumas	 nėra	 pakan-
kamas	 tikram	 pamaldumui.	 Esą	 maldos,	
vedamos	 troškimų	 ir	 kvailumo,	 sukelia	
padarinius,	 priešingus	 maldautojų	 gero-
vei10,	 ir	 neatitinka	 pilietinės	 ideologijos	
tikslo,	 t.	 y.	 dorybingo	 gyvenimo.	 Be	 to,	
religinis	veiksmas	be	tinkamos	mąstymo	
nuostatos	 dievų	 atžvilgiu	 yra	 ne	 tik	 ne-
vaisingas,	bet	ir	nepamaldus.	Vadinamie-
ji	 tradiciniai	 teistai	 (traditional theists), 
kuriems pakanka atlikti dievams skirtus 
ritualus tuo pat metu nesiekiant patiems 
tapti	 dorybingiems	 (Mayhew,	 2008,	 4),	
traktuoja	 religiją	 kaip	 mainų	 būdą,	 ku-
riuo	 maldininkai	 pamaldžius	 veiksmus	












prieš	 tai	 išsakytai	Atėniečio	minčiai,	 kad	
piliečiai	turi	įsitraukti	į	intensyvų	ritualinį	
gyvenimą,	 o	 veikiau	 pateisina	 Atėniečio	






jams	 reikia	 įgyti	 visapusį	 teologinių	 pro-
blemų	išmanymą	ar	visgi	pakaktų	bendrų	
tiesų	 apie	 dievybės	 prigimtį?	 Atėnietis	











rias	 religines	 tiesas	 atskleidžia	 mūziškas	
ugdymas	(967e3;	cf.	799a–b,	801a–b),	ku-
ris	 prieinamas	 visiems	 piliečiams,	 tačiau	
mokiniai	greitai	diferencijuojasi:	kai	kurie	







Magnesijos	 gyventojai	 galiausiai	 sugeba	
pasiekti,	Atėnietis	 tikisi,	kad	visa	pilietija	
parems	savo	religinius	įsitikinimus protu ir 



















tį	 su	nuomone,	 o	 tai,	 švelniai	 tariant,	 yra	
problemiška	 Platono	 epistemologijoje14. 
Be	 to,	 ankstesniame	 Atėniečio	 dieviškų-
jų	 gėrybių,	 arba	 dorybių,	 sąraše	 nesama	
„proto“.	 Sąrašas	 yra	 sudarytas	 iš	 keturių	
dorybių,	 kurių	 aukščiausia	 yra	 išmintis,	
o	 ją	 lydi	nuosaikumas,	 teisingumas	ir	ga-
liausiai	drąsa	(631c–d).	Protas	yra	anapus	
šio	 sąrašo,	 kadangi	 jis	 funkcionuoja	 kaip	
principas,	pagal	kurį	sąrašas	yra	sudarytas	
ir	pagrįsta	 racionalumu,	o	kita	būtų	 iracionali	 ir	grįsta	
performatyvumu.	 Jis	 jungia	performatyvųjį	 ir	 raciona-




kategorijas:	 tuos,	 kurie	 įgijo	 tobulą	 gėrio	 išmanymą,	
ir	 tuos,	kurie	visiškai	nežino	 jo	vertės.	 [...]	Viltis,	kuri	
prisikelia	[...]	Įstatymuose, yra ta, kad net ir tie menkai 








junginį,	 esama	 papildomos	 diskusijos	 apie	 ἔρωτός	 τε	
καὶ	ἐπιθυμίας	vaidmenį	formuojant	racionalias	nuosta-
tas.	Žr.	Prauscello,	2014,	79–80.





manyti, kad protas ir išmintis tekste nau-
dojami	sinonimiškai.	Protas	yra	pamatinis	
principas	Platono	etikoje	tokiu	pačiu	būdu,	
kaip racionalumas yra pamatinis principas 
Magnesijos	teologijoje.
Religija ir dorybių praktika























Įstatymų diskurso dalis. Jie abu tarpusa-
vyje	 sąveikauja	 tokiu	 būdu,	 kad	 teologi-
ja	 ir	 religija	 suteikia	etikai	 foną,	kuriame	
atliekami	dorybingi	veiksmai.	Kita	vertus,	
etika	 padeda	 išpildyti	 religinį	 atsidavimą	
įvardydama	 veiksmus,	 kurie	 yra	 dievams	






tybių	 ir	 teologinių	 idėjų	 šaltinis	 nuo	 pat	
ankstyviausių	 vaiko	 ugdymo	 dienų.	Atė-
nietis	 pasakoja,	 kad	 motinos	 ir	 auklės	
pasakos	 „kūdikiams	 ir	 vaikučiams	 [...]	
kerinčius	 pasakojimus	 [...],	 iš	 dalies	 pa-
sakojamus	 dėl	 pasilinksminimo,	 iš	 dalies	
rimtai“	 (887d2–5).	 Šios	 teologinio	 turi-
nio	 prisotintos	 istorijos,	 įvilktos	 į	 įdomų	
naratyvą,	 formuos	 vaikų	 nuomones	 prieš	
prasidedant	jų	tikrajam	dorybiniam	ugdy-
mui.	 Klausydamiesi	maldose	 esančių	 pa-
sakojimų	 ir	matydami,	 kaip	 jie	 atliekami	
performatyviose	 reprezentacijose,	 vaikai	
internalizuos šias pamatines tiesas apie 
dievybes	 ir	 pradės	 tikėti	 tais	 konkrečiais	
būdais	pamaldumui	 išreikšti.	Nuo	šešerių	
jie	patys	pradės	vaidinti	šiuos	pasakojimus	
dainuodami choruose ir šokdami. Šie pa-
sirodymai	ne	tik	parodys	religinį	atsidavi-
mą,	bet	kartu	paruoš	moraliniam	ugdymui.	
Ritmingi	 šokių	 judesiai	 ir	 harmoniškos	
dainos	 išugdys	 tvarkingus	 charakterius	




gyvenimo	 netgi	 tuomet,	 kai	 ateina	metas	
demonstruoti	 dorybes.	 Pavyzdžiui,	 vaikai	
ir	 jaunimas	 yra	 skatinami	 religinių	 festi-
valių	 metu	 dalyvauti	 įvairiose	 atletinėse	
rungtyse,	kaip	kad	ginkluotas	bėgimas	ar	




Apolono	 ir	Artemidės,	 kuriems	 atletiniai	
festivaliai	 yra	 skiriami	 (833b3–7).	 Kitas	





kurios	 susiėjimą	 paveda	 dievybės	 globai	
ir pritarimui16.	Visgi	simpotinės	praktikos,	
regis,	 prieštarauja	 nuosaikumo	 dorybei,	
kadangi	 girtuokliavimas	 iššaukia	 siautulį	
ir	nesivaldymą.	Tačiau	Atėnietis	 transfor-
muoja	 šią	 grėsmę	moraliniam	 gyvenimui	
į	etinę	praktiką,	kuri	nuo	šiol	ugdo	dorybę	
ir	 suteikia	geresnį	pagrindą	 reikšti	 pagar-
bą	dievams.	Vyno	gėrimas	atskleidžia	tik-
rąjį	 dalyvių	 charakterį,	 kuris	 simposijuje	
yra arba aukštinamas, arba smerkiamas 
(671d–e).	 Sėkmingas	 nuosaikumo	 išban-
dymas	leidžia	parodyti	pamaldumą	simpo-
sijų	 dievams,	Apolonui	 ir	Dionisui.	Taigi	
vyno	 vakarėliai	 atlieka	 tą	 patį	 vaidmenį	
kaip	 ir	atletų	varžybos:	 jos	 išbando	dory-
bes ir ydas, kartu suteikdamos bendruome-
ninį	jų	įvertinimą.
Galiausiai	 turime	 sugrįžti	 prie	 klau-
simo,	 ar	 dialoge	 Įstatymai	 dorybės	 yra	
autonomiškos	 teologijos	 atžvilgiu.	 Tam	
tikra	prasme	Bobonichas	buvo	teisus:	Atė-
nietis	neteigia,	kad	religija	yra	vienintelis	
būdas	 išreikšti	 dorybes.	Kadangi	 drąsa	 ir	
nuosaikumas	 gali	 būti	 rodomi	 daugybe	
kitokių	būdų,	tarkim,	kare	ar	piniginiuose	
reikaluose,	 atrodo,	 kad	 dorybės	 turi	 tam	
tikros	 autonominės	 vertės,	 nepriklausan-
čios	išimtinai	nuo	teologinio	diskurso.	Ta-
čiau	Atėnietis	stipriai	pabrėžia,	kad	etiniai	
veiksmai	 turi	 implikacijų,	 kurios	 peržen-
gia	etinio	diskurso	ribas,	 ir	kad	moralinis	
gyvenimas	funkcionuoja	platesniame	kos-







jie	 nukreipia	 save	 arba	 „vadinamojo	 po-
žeminio	 pasaulio	 link“,	 arba	 „šventuo-
ju	 keliu	 į	 aukštesnę	 vietą	 kažkur	 kitur“	 
(904d1–e2).	Taip	žiūrint,	pamaldumas	yra	
šių	 platesnių	 kosmologinių	 implikacijų	











šias dorybes ir atskleisdamas kelius, kaip 















esminė	 Platono	 vėlyvojoje etikoje.	 Jun-
giant	 etinę	 ir	 teologinę	 interpretacijas,	
pamatome,	 kad	 pamaldumas	 ir	 dorybės	
jungiasi	Magnesijos	pilietinėje	 tapatybėje	
tokiu	būdu,	kad	įgalina	piliečius	tikėti,	jog	
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This	 paper	 explores	 the	 meaning	 of	 religion	 and	
piety	in	Plato’s	Laws. A discussion of contemporary 
scholarship shows that currently there is a trend 
to	 emphasize	 ethical	 innovations	 in	 Plato’s	 later	
thought	without	 discussing	 its	 relation	 to	 religion.	
However, an analysis of the key foundational 
narratives	 of	Magnesia	 reveals	 that	 religion	 has	 a	
substantial	 role	 in	 the	 dialogue.	 Plato	 rethinks	 the	
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CIVIC IDENTITY AND PIETY IN PLATOʼS LAWS
Vilius Bartninkas
S u m m a r y
meaning	 of	 piety	 in	 his	 last	 dialogue.	On	 the	 one	
hand,	he	criticizes	 the	 traditional	Greek	 religiosity	
by	 providing	 a	 way	 to	 reconcile	 the	 performative	
and	 the	 rational	 devotion	 to	 gods.	 On	 the	 other	
hand, piety is incorporated in ethical theory as a key 
structural	component.	Thus,	piety	emerges	as	one	of	
the	most	 fundamental	 ideas	 in	 the	political	project	
of	Magnesia.	
